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liquida liaecce moratim satis in aquam re-
cep.aculi cujusdam confluant, ibidcm mis-
sas facient terras, qua*, sub conditionibus
crystallisationi faventibus, sese contingent
et in societatem coibunt.
Similitcr varietatem chrysoberylli Amc-
ricanam, cymophani nomine notam, ex
qua, per analysin alumina, bcryllia et si-
lica extractse fuerunt, e solutione acida
terrarum basicarum et alcalina silica?, vel
alitcr ita comparatis solutionibus, ut ex
menstruis prodeant sales neulri in aqua fa-
cile solubiles, progigni posse speramus.
Smaragdi _, ■ berylli et enclasi, qni cx
abtmdanliore silica et minoribus aluminae
ac heryllise quantilatibus consistunt, varia
quoque ratione formari possc videntur.
Exempli gralia proponimus, ut efFiciantur
solutiones silicee et aluminse per alcali fixum
causticum, et beryllias per carbonatem am-
moniacae, atque ul lentissima omnium so-
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lutionum penetratio fiat in vase communi
sufficientem aqua. copiam contincntc.
Ad spinellos, qui ex quinque partibus
aluminae et una magnesiae parte compositi
sunt, producendos adbiberi posse videtur
solutio aluminae in alcali fixo, cum aluminae
et magnesiae solutione in ea acidi quanti^
tate, qua alcali saturetur.
Topazium, cujus potissima. partes sunt
alumina, silica ct acidum fluoricum, obti-
nebitur, aut ex solutione aluminae in al-
cali fixo, et silicae in acido fluorico, quibus
pro saturando menstruo alcalino addetur
necessaria acidi cujusdam quantitas, aut
ex solutionibus utriusque terrae in alcali
fixo, atque acido fluorico, vel puro, vel
cum sufficicnte copia alius acidi mixto, aut
ex terris in acido mixto solutis, quibus
paullatim aclfluat alcali purum in aqua so-
lutum.
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Quod. si paritcr plures etiam ad se mu-
tuo applicentur substantia. minerales sim-
pliciores, bases nempe salinae et acida, ita
in aqua, additis menstruis necessariis, so-
lutae, ut facla mixtione sccerni atque inter
se conjungi possint, innumeras prodituras
esse opinamur varietatcs corporum crystal-
linortim fossilibus naturalibus sinulium.
Exempli loco nominare conveniat familiam
granatorum, ex quibus analysium ope che-
mici obtinuerunt oxyda ferri ct mangane-
sii, silicam, aluminam, calcem et magne-
siam, quorum interdum omnia interdum
nonnuila variis proportionibus in diversis
granatis consociata fuerunt. Horum conjun-
ctio summa probilitate etiam arte praesta-
bitur, si solutiones in aqua per acida et
alcalia effectae ita temperentur, ut peracta
commixtione omnia secedant, et itainstru-
atur apparatus ut in communi latice len-
tissime desidentia sese contingant. Neque
dubitamus, quin praeter crystallos lapidi-
btis fossilibus cryslallinis hucusque dete-
ctis eemulas, similibus operationibus in con-
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spectum prodeant novae species aut varie-
tates lapidum, oryctognosiae studiosis non-
dum visae.
Quod vero tandem augurari audeamus,
pari quoque ratione, per artem chemicam
procreari posse nobillissimam omnium gem-
marum , Adamantem , veremur ne temerita-
tis culpam contrahere videamur. Mirati
sunt antiqui indomitam vim gemma. splen-
didissimae et maxime pellucidee, quae cuncta
corpora perforare, nullamquc non duritiam
cavare valet. Mirabile nobis est, quod ni-
hil praeter carbonium in substantia cjus
detexerint chemici: et inexplicabile vide-
tur, qua ex caussa adeo differat haec gem-
ma ab opacis carbonibus vegctabilibus,
quorum particulas parum admodum cohae-
rent. Sed cogitationem ab omni imitationis
conamine alienare videtur experientia che-
micorum, qui fere insolubile in plerisque
mcnstruis esse carbonium compererunt, ex
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solutionibus vero difficulter admodum etim-
perfecte idem nudum restitui. Viribus oxy-
gcnii et hydrogenii ad formam aeris re-
digi solet, et ita ctiam cum variis corpo-
ribtis aliis consociari; at quoadusque se-
cerni iterum potuerit, specicm semper osten-
dit pulveris carbonum atri et opaci, ab
indole gemmae omnino abhorrentis.
In corporibus organicis invenimus car-
honium cum hydrogenio, oxygenio et aqua
unitum comparere sub forma oleorum pel-
lucidorum , et variorum succorum gtimmo-
sorum, resinosorum ctc., qui plerumque
eo majorem fovent carbonii proportionem,
qfto magis sint concreti vel coagulati. Ex
organicis ad anorganica transivisse existi-
mamus similes substantias magis densatas
in superficie terrae passim obvias, interdum
crystallinas, saepius amorplias, inflamma-
biles, adamantibus aliqtiatenus similes, nisi
quod rigore longc inferiores sint. Ipsum
vero adamantem, durissimum omnitim cor-
porum terrestrium, in torridist errae zonis,
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übi omnia facilius maturantur, natale so-
lum habere novimus, ibique intcr lapidcs
sabulosos, argillam, aut arenam ochraceam
intcrmixtum comparere. Hinc probabilis
erit opinio, ortum suum duxisse hanc gem-
mam ex olcis illis vcl succis pellucidis,
successu temporis omni et hydrogenio et
oxygenio privatis, usqtiequonudum reman-
serit carbonium. Favet sentcntiae nostrae
expcrienlia chemicorum, quod in tempera-
tura caloris non admodum elevata, ustione
prius consumattir et ad formam aeris re-
digatur hydrogenium quam carbonium,
quodque ita simul oxygenium cum hydro-
genio partim c sociclate carbonii abeant.
Proplerea si inchoata per ustionem trans-
mutatio liquoris inflammabilis, lentissime
proccdat in massa, post coagulationem ad-
huc molli, ad fidem pronum erit, particu-
las carbonii magis magisque coarctatas et
pelluciditatcm conservaturas esse, et for-
mam acquisituras regularem, tandemque
duritiam adamanti propriam nacturas. Irleo-
que insigncm prae se ferre videtur verita-
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tis speciem interpretatio, quod nati sint
adamantes e petroleo vel alio quodam li-
quore inflammabili pellucido ex organicis
naturae regnis derivato et inter particulas
porosae terrae defluente, per vim aeris, cui
non occlusus fuit accessus, juvante tem-
peratura locorum calidiorum, partibus suis
volatilibus et magis inflammabilibus sen-
sim privato.
Hoc si nobis concedatur, sine difficul-
tate methodos promimus operationem na-
turae imitandi. Evidenter vero cuique pa-
tet, numerosa et multifarie variata institu-
enda esse experimenta, antequam ad per-
fectiorem rei cognitionem pervenire liceat.
Hoc consilio parentur vasa e materia qua-
dam porosa, per quam aeri apertus sit
transitus: quibus immittendus sit liquor
olei aut succi cujusdamlimpidus, quiprius
evaporando sufficientem acquisiverit spissi-
tudinem, ne sua penetratione occludat fo-
ramina sive canaliculos in parietibus va-
sorum intrinsicos. Nisi hsec praeparatio de-
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stinationi satisfecerit, alia adhibeatur cau-
tio, intus obducendo fundis latcribusqtic
vasorum strata arenae granosae, antequam
injiciatur humor inflammabilis. Vasa ita
liquoribus spissatis impleta colloccntur de-
inde in loco tcpido, cujus tempcratura va-
riet intra 200 et 6o° thermometri centesi-
malis, ut calori climatum adamantis nata-
lium adaequetur, atque übi aer atmosphae-
ricus accessum quidcm habeat, non vero
libere admodum transcurrendo virtutem
suam nimis festinanter exerceat. Speramus
his apparatibus effici, ut post longius trans-
actum temporis spatium, forsan plurium
decenniorum, quin immo saeculorum ex
substantia inflammabili omne consumtum
sit hydrogenium, et solum superstes liabe-
atur carbonium, cunctis propriefatibus ada-
mantem relaturum.
Sed quousque successus horum phaeno-
menorum ex tentaminibus omni cura sum-
tis exactius cogniti erunt, nihil certiinre
tantae
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tantae novitafis decernere licet. Fieri pot-
cst, ut, plcrisque in casibus, eveiltus mi-
nime rcsponcleat exspectationi nostrae, si
obstent vires attractivae, quibus partes li-
quidorum memoratorum cohaereant, quo-
minus aliqua carum ceteras tota quanta
deserat et nudetur, ac si tandem massa co-
alita ad siccitatem reducta, ultcrioris non
capax vicissitudinis, composita esse dcpre-
hendatur ex iisdcm partibus, licetaliajam
proportionc consociatis, quae liquidum ab
initio efFccerant: quemadmodum etiam li-
thanthraccs natural.es, aliaque fossilia so-
lida inflammabilia hic illic in superficie
telluris dispcrsa, nata et formata esse vi-
dentur. Propterca eo potissimum dirigen-
dam esse curam censemus, ut minuatur,
aliisve viribus vincatur affmitas intcr car-
bonium et hydrogenium, qnippe cujus ali-
cnationem praecipue quaerendam csse arbi-
tramur. Rationes electricae, quas a Galvano
nominaverunt hodierni, non raro vias ape-
ruerunt, quibus rumperentur vincula par-
3
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tes corporum compositorum constringentia,
et quibus restitutas in primitivos status, elec-
tropositivum et electronegativum, segrega-
rentur, qtiae per chemicas affinitates fuerant
conjunctae. Ideo probabile cst, per appara-
tus galvanicos eifici posse, ut promtiuspe-
nitiusque, quam per tranquilli aeris vim,
e consortio carbonii omne removeatur hy-
drogenium. Egregium prospectum, facili
opera ad finem perveniendi offerre videtur
experientia non ita pridemfacta, quod per
contactum metalli platini subtiliter divisi,
in inferioribus quoque caloris temperaturis
mirum in modum augeatur propensitas hy-
drogenii ad sese cum oxygenio conjungen-
dum. Itaque, quamvis vera hujus phaeno-
meni caussa nondum satis explanata sit,
in magnam hinc adducimur spem, quod
plures substantiae metallicae pariter efficerc
possint, ut laxentur hydrogenii vincula in
societatibus aliorum corporum, ut exempli
gratia carbonii, contracta. Cui opinioni fi-
dem addere videtur observatio geognosta-
rum, quod in natalibus suis locis plerum-
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que inveniantur ada-mantes circumdati sub-
stantia arenosa cum oxydo ferri mixta, et
quod huic solo inspersae saepius ; visae sint
auri nativi miculae. Proinde conveniat are-
nam, qua, in instructibus a nobis propo-
sitis, ut obtegerentur interiores vasorum
superficies suasimus, immixtam habere cum
pulvere platini, auri, aliorumve metallo-'
rum, quin et oxydi ferrici, manganesici
c. s. p.
Ut denique sententiam nostram perspicue
explicemus, ab re non erit breviter et sum-
matim, quae attulimus, repetere, iisque
nonnullas adjungere observationes. Pro of-
ficina ad adamantes procreandos destinata
construantur vasa e materia aeri pervia
bene multa, quorum plurima oppleantur
arena, quam etiam aer possit permeare,
quaeque in vasorum aliqua sine ulla mix-
tura immitlatur, in alia cum oxydo ferrico
mixtim indatur, in alia cum oxydo man-
ganesico, in alia cum oxydo alius cujusdam
metalli, in alia cum pulvere platina., in
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alia cum auri, argenti, ceterorumque, u-
nius aut plurium simul metallorum; adhi-
bita cautione, ut singula vasa numeris a-
liisve typis signentur, et ut accuratae eorum
descriptiones in commentarioannolentur.Ex-
cavata deinde, quantum satis sit, arena in-
fundatur liquor inflammabilis limpidus, per
evaporationem ad justam spissitudinem re-
dactus, qui, ut certius cohaereat, pro re
nata, tela quadam texta obvolvi possit. In-
dicentur vero itidem in commentario et
natura liquidi, etomnis ejus ordinatio, et
tempus, quo peragebatur praeparatio. Tan-
dem cuncta collocentur vasa in loco tepido,
qualis facile invenietur in officinis metal-
licis, in fabricis numorum aliorumque ope-
ram per ignem conficiendorum, ad vicinia
furni cujusdam, übi numquam desinit ae-
stus; nisi eum supersedere velimus sum-
tum, quo aedificia furnique fabricationibus
gemmarum unice destinata exstruerentur.
Ex ephemeridibus, qui omnes exponent
conatus splendida haec opificia praestandi
scire et intelligere licebit, quis fuerit exi-
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tus, cum aliquod ad finem perductum sit
experimentum; adeo ut, in quoqtie casu,
vel saeculis transactis, candem posteri ac-
quirant cognitioncm, quam ipsi obtinuis-
sent institutorcs, si eorum aetate finita fuis-
set opcra. Intcrea vero, si, magis indies
progrediente scientia chemica, secundum
ejus indicationes, variationcs aliquae expe-
rimentorum necessariae judiccntur, per no-
vos apparatus, augcatur oportet experimen-
iorum numcrus.
Nostri sane non est judicii neqtie inquisi-
tionis, utrtim imitatio a nobis praesumta re-
rum, quas pro nobilissimis naturae operibus
hucusque habuerunt mortales, utilitati con-
ducat generis humani, an vero noxam
prorsus eidcm affcrat. Certius autem con-
fidimus, experimentis^ praedictis utique il-
lustrari et evehi scientiam chcmicam, sive
obtincatur, qucm respcximus, successus,
sive praeter expectationem nostram alia fiat
mutatio materiarum examini subjectarum.

